






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































∩　　　　ワn　　　4n　　　拮n　　　蜆∩　　　1n∩0 　 20　 　40 　　60　　　80　　100
メリ・テ“メ制
ルクセノプルク
ベフルーソユ
サノ
旧ユーコスラビア
アゼルバイジヤノ
トルクメニスタノ
　ウスペキスタノ
ノルウユー（A〕
ノルウェー｛B）
オーストラリア
最大割増
195
　…フ7ンス 250
ン 250
クロアチア 250
ベルギー 200
イタリア 200
アルメニア 200
オーストリア 200
ラ 200
エストニァ 200
グルジア 200
ハンガリー 200
ラトピア 200
リトアニア 200
ロシア 200
ン・マリノ 200
スロペニア 200
ウクライナ 200
パチカン 200
一一ゴスラ 200
．ルバイ ン 200
カザフスタン 200
キルキスタン 200
タジキスタン 200
ン 200
ズ ン 200
スイス 17
ポーランド 150
キリシャ lOO
一ルウユ 90
英国 65
ドイツ 60
ェー｛B） 50
レパノン 30
オランダ 25
一ストラ
｛NSW〕
101
0　　　50　　100　150　200　250　300
メリ・デメ制はあるが，薬を示さなかった国1デンマーク，スペイン，アルバニア，アイスランド，マルタ，香港、
インド、日本，マレーシア，パキスタン，シンガポール，ボツワナ，アルゼンチン，カナダ（ブリテイッシュコロン
ピア州のみ〕，エクアドル，メキシコ，パナマ，ペルー拮
メリーデメ制のない国：ポルトガル，プルガリア，チェコ共和国，ルーマニア，スロバキア共和国，イスラエル，オ
マーン．カタール、サウジアラピア，アラブ首長国違邦，イエメン．ケニア，モロノコ，商アフリカ，チュニジア．
プラジル．チリ，コロンビア，コスタリカ，パラグアイ，ベネズエラ。
デメリットはあるが，その率が不明な国：アイルランド，フインランド，ナイジェリア。
デメリットは存在しない国：モルドパ、スウェーデン，トルコ，中国、アルゼンチン。
回答のない国1アンドーラ，キプロス，リヒテンシュタイン、マケドニア，モナコ、インドネシア，イラク，ヨルダ
ン，クウェイト，シリア，台湾，アルジェリア，べニン，プルキナ・ワァソ，カメルーン，中央アフリカ運邦，チャ
ド，コンゴ，エジプト，ガボン、アイボリ・コースト，リピア，マリ，モーリシャス，ナミピア，ニジェ7ル、セネ
ガル，スーダン，トーゴ，ジンバブエ，ポリピア．ニュージーランド。
195
196 早稲田簡学第365号
付表一6 講求件数÷登録台数（％）
1992年
　　　スペイン
＊＊デンマーク
　　　イタリア
＊カナダ
＊＊オーストリア
　　コスタリカ
　　‡モロツコ
　　　ペルギー
＊アイルランド
　　‡ギリシャ
＊アイスランド
　　　カタール
　非＊フ7ンス
　　ノルウェー
　スウェーデン
　　　　　＊日　本
　　　　　　ドイツ
　　　　非非トルコ
　　　　クロアチア
　　　　＊＊英国
　　　　スロペニァ
　　　チェコ共和国
　　　フインランド
　　　　ハンガリー
　スロパキア共和国
　　　　ルーマニア
　　ルクセンブルク
　　　　＊＊スイス
　　　　イスラエル
　　＊＊コロンピア
　　＊＊ブルガリア
　　＊‡南アフリカ
　　　　ポーランド
　　＊インドネシア
串＊オーストラリア
　　　＃＊プラジル
　　　＊ホナミピア
3213
30．4
20，38
19．76
14．61
11，66
10．23
9．99
9．94
O．57
9．21
ε．33
7．65
7．35
7．1
6．39
6．36
5．42
5．i5
4．89
4．57
4．56
3－49
3，17
2．99
2．52
2．48
2．37
1．89
1．82
o．99
0．57
O，49 非1989
O．46 ＊ホ1991
o．4
O．14
O．O07
1
o　　　　　　lo 20　　　　　　30 40
請求件数が不明な国：オランダ，アルバニア，アルメニア，ペラルーシュ，キブロス，エストニア，グルジア，ラト
ピア，リトアニア，マケドニア，マルタ，モルドバ，ロシア，ウクライナ，旧ユーゴスラピア，アゼルバイジャン、
香港，インド，イラク，ヨルダン，カザフスタン．キルギスタン，クウェイト，レパノン，マレーシア，オマーン，
パキスタン，サゥジアラビア，シンガポール，シリア，タジキスタン，台湾，トルクメニスタン，アラプ首長国違邦，
ウズペキスタン，イエメン，アルジェリア，ポッワナ，エジプト，ケニア，リピア．ナイジェリア，スーダン，チュ
ニジア，ジンバブエ，アルゼンチン，ボリビア．エクアドル，メキシコ．パナマ，パラグアイ，ペルー，ニュージー
ランド。
箪の登録台数が不明な国1ポルトガル，チリ，ペネズエラ。
回答なし1アンドーラ，リヒテンシュタイン，サン・マリノ，パチカン，中国，ペニン，ブルキナ・ファソ、カメ
ルーン，中央アフリカ遵邦，チャド，コンゴ，ガボン，アイポリ・コースト，マリ，モーリシャス，ニジェール，セ
ネガル，トーゴo
196
付表一7
　　　　　　　　　　　　肚界の自動卓保劇　　　　　　　　　　　　　　　197
第三者に与える人損または物損について、強制保険または賠償資力法により
付保を義務付けられている1事故当たりの最低額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（米ドル）
　　　　アラスカ
　　　　ネブラスカ
ニューハンプシャー
　　　ノースダコタ
　ロードアイランド
　　　サウスダコタ
パージニア
　　ワイオミング
　　アーカンソー
　　　　コロラド
　　　アイダホ
　　　　イリノイ
　　　　アイオワ
ノースカロライナ
　　　　テキサス
　　　　　ユタ
　　　アラパマ
　　　アリゾナ
　　コネチカット
　　　デラウェア
コロンピア特別区
　　　フ目リダ
　　　ジヨージア
　　　　ハワイ
　　インディアナ
　　　　カンサス
　　ケンタ・ソキー
　　　ルイジアナ
　　　　メイン
　　メリーランド
　　　　ミシガン
　　　　ミネソタ
　　　　ミズーリ
　　　モンタナ
　　　　　ネバダ
　ニューメキシコ
　　　　オレゴン
　　　オクラホマ
　　　　テネシー
　　　パーモント
ワンノトノ
ウエストバージニァ
　　ウイスコンシン
　　　　オハイオ
カリ7オルニア
マサチューセッッ
　　ミシシッピー
ニユージヤージー
　　ニューヨーク
ベノソルペニア
サウスカロライナ
25，OOO
25，O00
25，OOO
25，OOO
25，①OO
25，000
20，000
20，000
15，OOO
15，000
15，OOO
15，OOO
15，OOO
15，OOO
15．000
15，OOO
10，OOO
1O，OOO
10，O00
1O，O00
10，OOO
10，OOO
10，OOO
1O，OOO
lO，OOO
10，OOO
10，OOO
10，000
10，000
lO，000
10，OOO
10，OOO
1O，OOO
10，OOO
10，OOO
lO，000
lO，OOO
10，OOO
1O，OO⑪
lO，OOO
lO，OOO
10，OOO
10，OOO
7，O00
5，OOO
5，OOO
5，OOO
5，O・OO
5，O■00
5，OlOO
5，O■OO
05，O0010．OOO15，O00　　　　　20，OO0　　　　　25，O0030，OOO
197
　198
付表一8
　　　　　　　　　　　　　早稲田簡学第365号
ユ人の人に傷害または死亡を生じさせる場合に備え強制保険または賠償資力
法上付保する必要がある1事故当たりの最低額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（米ドル）
　　　　アラスカ
　　　　ミネソタ
　　アーカンソー
　　　　コロラド
コロノヒァ特別区
　　　　　　ハワイ
　　　　　アイダホ
　　　・インディアナ
　　　　　カンサス
　　　ケンタッキー
　　　　　ミズーリ
　　　　　モンタナ
　　　　ネブラスカ
ニューハンプシャー
　　ニューメキシコ
　ノースカロライナ
　　　ノースダコタ
　　　　　オレゴン
　ロードアイランド
　　　サウスダコタ
　　　　　テネシー
　　　　　　ユタ
　　　　パージニア
　　　　ワシントン
　　ウイスコノンノ
　　ワイオミング
　　コネチカット
　　　　イリノイ
　　　　アイオワ
　　　　　メイン
　　メリーランド
マサチューセッッ
　　　　ミシガン
　　　　テキサ．ス
　　　・・一モノト
ウェストパージニア
アリゾナ
カリフォルニア
　　デラウェア
ジヨージア
　　　　　ネバダ
ニユージヤージー
　ペンシルベニァ
サウスカロライナ
　　　　オノ・イオ
フロリダ
　ノレイジアナ
　ミシシッピー
＊ニューヨーク
　　オクラホマ
　　　アラバマ
50，OOO
30，000
25，OOO
25，O00
25，000
25，000
25，OOO
25，000
25，000
25，000
25，000
25，OOO
25，㏄O
25・0gO
25，000
25，000
25，000
25，000
25，OOO
25，OOO
25，OOO
25，O00
25，OOO
25，OOO
25，000
25，000
20，O00
20．000
20，000
20，O00
20，O00
20，000
20，000
20，000
20，O00
20，㏄0
15，O0
15，000
15，000
15，000
15，000
15，000
15，000
15，000
12，500
lO，OOO
lO，OOO
1O，000
10，000
10，OOO ホ白動率專故の繕果死亡した場合の最低
5，000 付保必要額は5万米ドルに等し』・。
O　　10，OO0　20，OOO30． O0　40，OO0　50，OOO6 ，OOO
198
付表一9
　　　　　　　　　　　　　泄界の自動草保険⊥　　　　　　　　　　　　　　199
1事故で2人以上が負傷または死亡する場合に備えて強制保険または賠償資
力法上付保を義務付けられる最低額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（米ドル）
　　　　　　ノ・ワイ
　　　　　アラスカ
　　　　　ミネソタ
　　　ァーカンソー
　　　　　コロラド
　コロンビア特別区
　　　　　アイダホ
　　　インディアナ
　　　　　カンサス
　　　ケンタッキー
　　　　　ミズーリ
　　　　　モンタナ
　　　　ネプラスカ
ニューハンプシャー
　　ニューメキシコ
　ノースカロライナ
ノースダコタ
　　オレゴン
ロードアイラノド
サウスダコタ
　　テネシー
　　　　ユタ
パージニア
　　ワシントン
ウイスコンシン
　ワイオミング
　コネチカット
　　　イリノイ
　　　　アイオワ
　　　　　メイン
　　メリーランド
マサチューセッッ
　　　　ミシガン
　　　　テキサス
　　　パーモント
ウェストバージニァ
　　　　　アリゾナ
　　カリフォルニア
　　　　デラウェア
　　　　ジヨージア
　　　　　　ネバダ
　ーユーンヤーンー
ペンシルペニア
サウスカロライナ
オ・・イオ
フロリダ
　　ルイジアナ
　ミシシッピー
ホニューヨーク
　　オクラホマ
　　　アラパマ
無制限
、 lOO，O00
60，OOO
50，000
50，000
50，000
50，OOO
50，000
50，000
50．0qO
50，O00
50，OOO
50，000
50，OOO
50，000
50，000
50，000
50，OOO
50，OOO
50，OOO
50，O00
50，OOO
50，O00
50，OOO
50，OOO
50，Oo
40，OOO
40，000
40，00⑪
40，OOO
40，00⑪
40，OOO
40，000
40，O00
40，OOO
40，OOO
30，Oo
30，OOO
30，OOO
30，OOO
3臥OOO
30，000
30，OOO
30，0O
25，000
20，O00
2⑪，OOO
20，OOO
20，⑪OO
20，OOO
＊自助章事故の結果死亡した場含の最低
10，O0 付保必要額は10万米ドルに等しい。
0　　　　　　　20．000　　　　40，OO皿60，OO0　80，000　m，⑩OO120，OO
199
